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HEKonHKO nOTBP,ll,A 3A I1POMJEHY COHAHTA -Jb Y HOKAn -0
y pany ce yxasyje na nexe npnajepe rnje npesra cOHaHTy -.fb y CTaH-
~ap~HoMje3I1KY I1MaMO,y HeKI1MrOBOpl1Ma IlITOKaBCKor najanexra, BOKaJI -0.
To cy npaajepn: ueoo, tuyiio, 60CUOK, uoueoeouux, saiuuoxa, iioiiiuoxa, PQ3-
oeoxa, uooeora ...
1. Mehy rJIaCOBHlfM npoujeaaaa qlfje je jaan.aa,e YCJIOBJbeHO cyzi-
6lfHOM nonyrnacnnxa y HaIlIeM jesnxy, HaJIa31f ce If npenas COHaHTa 11 y
BOKaJI o. CaMO ,lJ,OK cy nexe npoajene 6lfJIe 6e3lf3Y3eTaqHe, ,lJ,OTJIe je rrpe-
JIa3 11 y 0 6lfo nnurecrpyxo YCJIOBJbeH. .H TO:
a) 6lfo je BpeMeHCKIf YCJIOBJbeH - spurao ce xpajcsr XIV If rio-ter-
KOM XV anjexa;
6) 6lfo je TepeHCKIf YCJIOBJbeH - sputao ce y uearpanmra IlITOKaB-
CKlfM rosopaaa, y T3B. HOBOIlITOKaBIlITlfHIf;
B) 6lfO je noaaunoao YCJIOBJbeH - jasrsao ce na xpajy cnora, rj, If
xpajy paje-m1.
Oryzta MIf ztanac IfMaMO OBy nojaay sacrynrseay, 6e3 1f3y3eTKa, y
06JIlfu.lfMa M.p. pazmor rJIarOJICKOr npnnjeaa: 6uo,pa()uo, euouoleuoeo ... ,
y 06JIlfu.lfMa IfMeHlfu.a :>KeHCKOr pozia "lf3Be,lJ,eHlfX CJIO:>KeHlfM HaCTaBKOM
-uuua 0,lJ, OCHOBe pazmor rJIarOJICKOr npanesa">; ejeocbaouuua, xnaouo-
uuua, paououuua ... ; y OCTaJIlfM xareropnj aMa pajeqlf OBa npoujeua MO-
zce, aJIIf He Mopa, 6lfTIf aacrynrsena: TaKO, nopen pyxoeoououa, uonuoua,
ciuapaoua, IfMaMO If: upell11a, ciupenua, suanua; neeansanua, yciuanua,
xao If: oojen, upeojen, ean, »copan, 6011, enaeon; O,lJ,HOCHO: zeuepan, Map-
wall, «ousyn, ueiuan, :JICypl-lall, iUellall, uztian, xauan, a, Mory ce jaaarn
1 ,lJ,p AJIeKCaH~ap Benah, OC1l0eu uciuopuje cpiicxoxpeaiucxoz jesuxa, cPOllemUKa,
ynueepsutueiucua iipeoaeansa, Haysua Klhl1ra, Beorpan 1969, 78-79.
2 M. CTCBaHOBl1h, Caepeueuu cpacnoxpeatucxu jesu«, I, Yeoa, cPOHeii1uKa, Mop-
dionoeuja, HaytIHO ~CJIO, Eeorpan 1964, 149 11 ~aJbe.
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ztsojaxn 06JIlfQIf KO..a; npanjesa: tiujen-tiuo, uujen-uuo, iuouao-iuouan,
iiooao-uooan.s
,l.(aje OBa rtpovjerra 6lfJIa BpeMeHCKH yCJIOBJbeHa, HMa snute ncxasa.
Taxo y jeanxy Mapnaa ,l.(p)l(l1na HMaMO nopen: tnca epaiu, tiun oan, OCBO-
jun, useybun, iipoeooun : ceueiuao, uaa (MaJIaWaH), 6ao (6aJI), cuone,
yCUOflU, uaoue, ceupaoua, BeOMU. Peurerap xoucraryje zra je "rrpaBIfJIO
(je) 6e3 1f3Y3eTKa zta ce y ..a;oManlfM pHjey.HMa /l MHjelba na 0 If na xpajy If
y cpezmaa plfjey.If"4 .
.I1 y ,l.(y6pOBaQKOM 360pHlfKy H3 1520. roznure HaJIa3lfMO CJIIfY.HO
cran-e. Ty IfMaMO: «ao, iieuao, Mao, cuoue, enaciiieoctcu, aJIIf: YCU/lflO,
06U/lHO, 06U/lbUe, Faiipueae, Ilanuene, HaKO If: Tabpuo, Apuciuoiuuo>.
OBO cy CBe orrurrenosaare CTBapH. Onnje ce naaozte zta 6H ce IfCTa-
KJIO OHO WTO cnajcznr, rj . na 6H ce HCTaKJIH npaxijepa y KojHMa IfMaMO
BOKaJI 0 MjecTo COHaHTa /b .
2. KOJIIfKO MIf je rr03HaTO, rrpnn je M. MHJIaC, CKOpO npnje CTOTHHy
rozuma (1903) yxasao na nsa npaajepa y xojaxra npeaa crannapztnoxr co-
HaHTy /b IfMaMO BOKaJI o. TIPBIf npaajep je y 06JIHKy npanjesa: UlyUO
("govori se i supo, kao da je od supal (= supal')". ,l.(pyrlf npavjep je nezto:
"pedo (g. pI. pedi, dal'ina izmedu sredn'ega prsta i palca)?».
BJIa..a;HMHp fiopoaah, y pazty: Der Dialekt von Mostarl, sa npsa MH-
JIaCOB npuajep, tuyiio, xaace: .Jiabe ich im Mostar nicht gehort", a sa ..a;pyrH
npavjep, ueoo, "wohl aber pedo von pedal', was mir dann die erste Form
ganz wahrscheinlich macht".
JOBaH ByKOBHn y onncy MocTapcKor rosopa, ocnopasajyha MHJIaCOBe
npavjepe rnna vesel, debel, gnjil, pepel ztoztaje na je "cyrrpoTHo TOMe y npn-
neay tuyuo MeCTO tuyiian. namao (caxr) H He06Hy.HO npersapaa-e /b y 0"8.
3 M. CTCBaHOBHn, HaBC.L\CHO neno, CTp. 149-152.
4 Milan Resetar, Jezik Marina Drzica, Rad Jugoslov. akademijc, KIh. 248, CTp.
151-152.
5 MHnaH Peurerap, Ilytipoeaxxu 360pHUKoo zoo. 1520, CprICKa xpan.escxa aKa.L\C-
MHja, Ilocefiua H3.L\aIha, KIh. C, <PHnoco<pcKH H<pHnonolliKH CrIHCH, KIh. 24, CTp. 196-197.
6 Matej Milas, Danasnji mostarski dijalekat, Rad Jugoslav. akadcmijc znanosti i
umjetnosti, knj. 153, Razredi Historicko-filologicko-juridicki, Zagreb 1903, str. 51, 83, Ty
je: "pcdo (g.pl. pedi, dal'ina izmedu srcdn'ega prsta i palca).
7 Vladimir Corovic, Del' Dialekt von Mostar, Ein berichtigender Nachtrag zu del'
Abhandlung; M. Milas, Danasnji mostarski dijalekat (Rad Jugoslavcnskc Akadcmije, Bd.
153, Archiv fiir s1avische Philologie, XXIX, 1907, CTp. 502.
S JOBaH Jl. ByKOBHh, Kapoictuepuciuuune ocoiiune uociuapcxoe Z060pa, I'nacHHK
Jyrocnos. nporpecopcxcr npyurraa, KIh. XVII, CB. 1-2, Bcorpan 1937, Mocrap H Xepuero-
BHHa, CTp. 92.
HCKOJII1KO norspzta sa npoajeny COHaHTa -Jb y BOKaJI -0 825
y CBOM ~lfnJIOMCKOM pa~y 0 ronopy Ilonaeneaqa? ja caM yxasao na
OBe npnujepe. Tauo lllfTaMO: "OBt{je HaJIa3lfMO nsa cnyxaja na MjecTo Jb
na xpajy paje-m IfMaMO o. 3a MOCTapCKIf rOBop neh cy TO 11 paunjc yo-ia-
JII1 MI1JIac If Iiopoaah tucyuo If ueoo). Ta zrsa npnajepa cy OIlIIITen03HaTa
y uajenoj XepQerOBI1HI1 (UlyUO MI1 je 3y6n; iieoo xona), ,l],OK ce UlyUO yno-
rpetirsasa cnopa~I111KI1 ca iuyiian»; ~OTJIe ueoo I1Ma ~OHeKJIe 113~I1¢epeH­
Ql1paHO saa-ren,e. Ileoo ce ynorpetin.ana y npeHOCHoM snasersy: Ka~ ce
xaace sa nexora zta je MaJII1, otiasno ce pCKHe: HeMa KO ueoo; xan ce MI1-
CJII1 na neurro lllTO je 6JI113y, xaace ce: HeMO ueoo xona, a xan ce CTBapHo
MI1CJII1 na ueoa.», ~Y)KI1HY jezinora ueon.«, onna ce 06lfqHO xysa Jb na
xpajy paje-m: KOJII1KI1 je TBOj ueoaJb, TaMaH je aa ueoa». BI111111 ozt refie.
Hcrnaa, nexana lie ce If 'ry llyTI1 iieoo, aapo-nrro xaa ce neurro Mjeplf:
eBO, jeoa» ueoo; eBO, oea ueoJba"lO.
3. Ilpodi. M. Crcaaaoanh yxasyje na nojasy 0 Mj. Jb Y npnnjepaaa
uoneoeonii« If iiocuotca, 11 TO Y Klblf)KeBHOM je311KY. Hcrnna, OH KOHcTaTy-
je sa IfMeHlfQY u01leoeOHUK zia ce "ynoTpe6JbaBa If ca Helf3MelbeHlfM Jb -
uoueoen.niu:', A aa 60cuoKa ce xoncraryje zta nnje "MOpaJIO 6lfTIf ztofia-
BeHO on 60CUJbKa, KaKO na npan nornezi mrnezta, Hero O~ 60CUflKa, npe-
Ma 60CUflaK, KaKaB je 06nl1K ra pes pannje I1MaJIa y cpnCKoxpBaTCKOM
j esuxy" 11.
4. Y OBy rpyny npnvjepa, ca Morylil1M anrepaarnauna 06JIlfQI1Ma: If











UDOj en-ax- UDOUOKa-UDOUOljU-UDOj eJbaKa,'
9 Asim Peco, Coval' Podveleija, Bosanskohercegovacki dijalektoloski zbomik,
Ktb. IV, Capajcso 1983, CTp. 251. Pan je o).!,6patbCH y OKT06py MjeccIW 1952. rO).!,IIHC y Be-
orpany, npen KOMIICIIjOM xojy cy Ca'lIItbaBaJIII nporp. A. EeJIIIh, M. CTcBaHoBIIn II P.
AJICKCIIh.
10 Op. cit.
II M. CrcBaHoBIIh, op. cit. l1MaMo II npesmrerta: Eocun.uuh II Bocuouuh.
















5. BYK MMa: 60CUOK, vide 60CUJbaK. A S.V. 60CUJbaK, ztaje ce M 06JIMK
reHMTMBa: 6ocUlbKa, y sarpann CTOjM "jeAHM rosope M 60CMOK".12
Y PJA3Y MMaMO: bosilak, bosilka, m. ocimum basilicim, ca nano-
MeHOM "najprije postalo bosil i bosi], pa od toga bosilak i bosilak",
KOA ponedjeljak KOA Byxa HaJIa3MMO: UOHeOeJbaK, HeOeJbKa (MCT.)
vide uoneojen.a«; UOHeOeJbllUK (uolleOeJbHuK), M. (MCT.) vide uoueojee-
nux.
BYK MMa M: uoneoeouu«, UOHeOUJbaK, uOJleOUJbJlUK, uOHeOUOJlUK,
xao M: uoueojen.a«, oujenaca, ynyhyje na uoueojen.uu«; uOJledjeJb71UK, m.
(jyroaan.) der Montag, dies lunae, UOHe~eJbaK, ~eJbKa, UOHe~eJbHUK,m. vi-
de uoneojen-uu«.
Moryhe je zta ce oanje -Jb nonaurano xao -.fl, aJIM je y HapOAHMM ro-
sopasra TO CBe AO)I(MBjeJIO TaKBe rpancdropvaunje na je nanac reurxo OA-
peAMTM KOjM je 06JIMK ry 6MO npnnapan.
6. 3a ueoan. BYK MMa M: ueo, f. (pI. gen. nezni) die Spanne, spithama,
cf. nezta, nezrars: OA MyrnKMjex nyno AeBeT ueou-; iieoa, f. vide ueo: CBa-
xa paua OA ueoe jyna-nce; ueoaJb, nrsa, m. vide nen: CeAaM pana OA cezraa
iceoan.a-,
Y 3arapaQy, Ilpna Fopa, MMaMO: ueoa, )I( "pa3MaK usuehy AWfLOza
upciIla U iianua «aoa cy patuupenu, iieoan" 13 (OBa Ae<PMHMQMja je zrpyra-
12 BYK CT. Kapaunh, CpiJcKU pjesnux, y Eeuy. y tuiuauiiapuju jepuencxoe IW.MO-
ciuupa, 1852, s. v.
13 )J,paro fiynah - )l{eJbKO 'hynuh, Pe'tHUK zoeopa Saeapaua, CpnCKH ;:\l1janCKTO-
JIOllIKH 360pHI1K, Kfb. XLIV, S. v.
HeKOflHKO norspna aa nponjeay COHaHTa -Ib y BOKaJJ -0 827
l..JMja 0,lJ. OHC urro jc HaJIa3MMO y PJA3Y. TMMC, s. v. pcd CTOjM: ",lJ.YIKMHa
0,lJ. spxa nanua ,lJ.0 BpX cpena.er rrpcra, Ka,lJ. ce pacrerny",
PJA3Y ,lJ.aje If 06JIMK HOMMHaTMBa: pcdao "isto sto pedal'", ca nano-
MCHOM: "Govori sc u Mostaru. Milas rad jug. ak. 153, 83 (zabilezio: pedo,
gen. pl. pedi; nije zabilezio gen. sing.). Onamo govore i supo mjesto
supa]"!". .
7. Kon Byxa je: 3ai11WbaK, 3ai11UJbKa, ynyhyje na nornrsax; If 3ai11u-
na«, saiuuoxa (y Tpfin.y) M OBO ynyhyje na nOTMJbaK, a s. v. uoi11UJbaK
HMaMO sa rCH. CHHr. ,,-i11UJbKa, M. das Hinterhaupt, sinciput" I5.
BYK HMa: pdsojen.a«, pdsoujennca "die Haarscheide, diremplus",
OCTaJIHX, osnje HaBe,lJ.eHHX npaajepa, HCMa. Y npaaonncaaa caepevenor
naruer jC3HKa HaJIa3HMO cawo 06JIHKe na -n.a« -JbKa: uoojen.ax-uoojea-
Ka-uoOjeJblju-uoOjeJbaKa; oOjeJbaK-oOjeJbKa-oojeJblju-oOjeJbaKa, pas-
ojensax, -ojen.xa, MH. -ljU, rCH. pasojen.axa; O,lJ.HOCHO: OOeJbaK, ooeas-
tca-ooen.uti-ooen.axa; UOOeJbaK-UOOeJbKa, uooeeuu-uooeeaxa: pasoe-
n.a«, -oenoca, MH. -ljU, rCH. MH. pasoensatca - aa CKaBCKIf crannapn (Ilpa-
sonac If3 1960). Y Ilpasonncy If3 1993. IfMaMO: uooenatc-uooeora-iiooe-
ouu-iiooenaxa If UOOeJbaK-UOOeJbKa-UOOeJblju-UOOeJbaKa; OCTaJIH, OB)ljC
HaBe,lJ.CHIf, 06JIIfU,H ce HC HaBO,lJ.C, aJIH osaj npanjep MO)l(C ce Y3CTIf xao
Y30p. Ilpeua TOMC IfMaMO y CTaH,lJ.ap,lJ.HOM CKaBCKOM: OOeJlaK-OOeoKa If
OOeJbaK-OOeJbKa, pasoenax-pasoeoua If pasaen-ax-pasoen-xa. 3a IfjCK.
CTaH,lJ.ap,lJ. Ty cc HaBO,lJ.H: uoOjeJlaK-UOOuoKa-UOOUolju-uoOjeJlaKa If Uo-
ojeJbaK-uoojeJbKa-uoojeJblju-uoOjeJbaKa. OCTaJIIf npaujepa HH ry CC HC
HaBO,lJ.C.
14 Rjecnik hrvatskog iii srpskog jezika, izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti, Zagreb, s. v. Pedao. CKOK HMa: "ped, gen. pedi f "duzina od vrha palca do vrha
prsta mezimca, kad se rastegnu". "Odatle na -I + -io pedalj, gen. -dlja m (Vuk, Lika, Istra)
= ped(a)o, gen. pI. pedi (Mostar)",
15 ° flHKOBHMa 3aUtWbaK-UOUtWbaK ja cav OnIIIHpHHje nacao y saconacy Kteu-
:J1Ce6HOCUt U jesu« (6p. 2, 1996, CTp. 117-120, B. 0 TOMe KO,n: MeHe y KlhH3H Jf3 :J1CU60Uta
HaWUX perm, Ilpocsera, Beorpaa 1996, crp, 214-218). Ilopezt pa3flHqHTHX 06flHKa ca
OCHOBOM -iuun- PJA3Y xoacraryje na BYKOB npeson na flaTHHCKH, sinciput, je rpeIIIKOM
ry nar, yMjecTo nar. npesona occiput; jcp sinciput "znaci prednji dio glave, a straznji dio
glave kaze sc lat. occiput". Ilopen ofinnxa ca OCHOBOM tuun- jasahe ce H 06flHIIH ca OCHO-
BOM iuun>, iiien,«. KaKBHX CBe ofinnxa on OBHX OCHOBa cycpehesro y napoznnor roaopaua
6ocaHcKo-xcPIICrOBaQKOr ronopnor nonpysja, BH,n:H ce H3 aanpajezi aaneneaor Morapana,
